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0 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
; Luego cpie los Sres. :Alcaldes y Secretarios reci-
ban los números del BOLKTIN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se Üjo un-ejemplar en el si-
tio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
% sLos Secretarios cuidarán de conserv&T los B O L E -
TINES coleccioniidos ordenadamente para su encua-
demación rjuc deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
Se suscribe en la Imprenta de la DII'.UTACICÍN PKOVINCIA í. ii 7 pesetas 
50 ct'ntimüS el trimestre y* 12 pesetas 50 cínUinos ¡ti semestre, paga-
dos al solicitarla suscricion. 
Números sueltos 2ü céntimos de peseta. . . . 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las Autoridades,- eecepto las 
que seau á instancia de parte ño pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cunlquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane do las 
mismas; lo de Ínteres particular prtívio el pago de 
2ñ céntimos de peseta, por cada línea de inserción. 
Y j P A R T E J O E I C I A L 
(Gaceta'del diu 7. de Febrero.) • 
PRE31ÜENCIA BEL CIHStJO DE UIX'ISTKOS. 
•SS. M M . el Rey D . Alfonso y la 
Reina Dolía María Cristina (Q.D.G.) 
c o n t i n ú a n en esta Corte s i m nove-
dad en su importante salud. 
Deipual beneficio disfrutanS. A . R . 
la Serma. Sra. Princesa de Asturias, 
y SS. A A . ER.- las iu faú las Doña 
María Isabel, Doña IFafía de la Paz 
y Doña Mar ía Eulalia, j 
«OBIERNO DE PROVINCIA. 
ORDEN PÚBLICO. 
C i r c u l a r . — N ú m . 92. 
Habiéndose fugado de la cárce l 
de Marbella, el.preso Miguel Sego-
•via Gómez, natural de Fuengirolt , 
de edad de 23 años , estatura media-
na, algo grueso, ba rb i l ampiño , que 
•viste camiseta encarnada vieja, 
p a n t a l ó n oscuro, roto, alpargatas y 
pañue lo á la cabeza¡ encargo á los 
Sres. Alcaldes, Guardia c i v i l y .de-
m i s dependientes de m i autoridad, 
procedan á su busca y captura, po-
niéndole á - m i disposición si fuese 
• habido. 
León Febrero 3 de 1882. 
Rl Qobernari.r. 
Joilf|lllll (IC l*«NII,lll. 
Ctrvulur. 
Adquirida por la Excma. Dipu ta -
ción provincial la Casa-palacio de 
los Guzmanes, donde se hallan ins -
taladas las oficinas do Gobernac ión 
y Fomento, se invi ta ¡'i los d u e ñ o s 
de edificios radicantes en esta capi -
ta l , para que.dentro del t é r m i n o i m - ¡ 
prorogable de;.un mes me dir i jan las J. 
proposiciones que tengan por con- : 
veniente respecto al arrendamiento j 
de una casa que r e ú n a las condicio- | 
lies necesarias para instalar en ella 
dichas oficinas y la. de Telégrafos , 
su je tándose en la-redaccion de aque-
llas a í modelo que se a c o m p a ñ a . 
I.éoii.J;.; de Febrero de 1882. 
; Bl Gobornadop, 
Jnoquln ilc PoRnda. 
«i 
D , vecino d e . . . . . , s e g ú n 
cédu la de vecindad que a c o m p a ñ a , 
se compromete á hacer las obras ne-
cesarias en la casa de su propiedad, 
que se halla en la calle d e . . . . . n ú -
mero con el objeto de instalar 
en ella en l . " de Julio p róx imo las 
oficinas do Gobernác ion , Fomento y 
Telégrafos, sat isfaciéndole en cada 
a ñ o la cantidad d e . . . . por el con-
cepto de inqui l inato . 
León de Febrero de 1882. 
SECCION DE FOMENTO. 
Instrucción primnriu. 
Circular. 
Visto el resultado del expediento 
que eu la Secc ión de Fomento so 
tramita, referente a l nombramiento 
de Habilitado por les profesores de 
Ins t rucc ión pr imar ia , en c u m p l i -
miento del Heal decreto de 29 de 
Agosto d l ü m o , en e l que aparece ha 
obtenido casi la totalidad de los 
nombramientos p . Manuel Capelo 
Uodriguez, vecino de esta capital; 
y considerando que el buen r é g i -
men administrativo exige la l i m i t a -
ción absoluta de estos Habilitados, 
para que las diferentes dependen-
cias del Estado no encuentren obs-
tácu los , como en caso contrario su-
ceder ía ; teniendo en cuenta.las a l -
teraciones que mensuaimente ocur-
rioj'án, y l i a l l á n d o s e p l e n a m e n t e ga -
rantidos.los intereses dé los Maestros 
por el esp í r i tu del citado Real decre-
to, pues que seguri su art . h.° el 
Habilitado r e n d i r á cuenta á m i au -
toridad-en fia de cada mes de la i n -
versión dada á las cantidades que 
retiro de la Deleg-acion de Hacienda 
por libramientos no satisfechos por 
jos Ayuntamientos, , cues t ión para 
mí de .preferencia i y que rigurosa-
mente se c u m p l i r á , he acordado por 
. decreto de esta focha y las razones 
antes expuestas, confirmar en el 
cargo para que ha sido elegido do 
Habilitado de los Maestros de esta 
provincia á D. Manuel Cápelo. 
Lo que he dispuesto publicar on 
esto per iódico oficial para conoci-
miento del profesorado do primera 
e n s e ñ a n z a y á fin de que se entien-
da con dicho s e ñ o r on lo referente i 
su cargo. 
León 3 de Febrero de 1882. 
KIGohonmdor, 
«loii(|iiiii do i'ogndu. 
Negociado de Monte». 
Clrculiu*. 
Este Gobierno".do provincia ha 
visto con sumo disgusto la fulta de 
actividad y celo que han demostra-
do hasta aqu í varios Alcaldes do la 
misma, sin embargo de las par t icu-
lares excitaciones que se les han d i -
rigido para la exacc ión do las m u l -
tas Impuestas por consecuencia de 
infracciones cometidas ¿ las orde-
nanzas generales de montes. Esta 
conducta, sobre ser la remora para 
la pronta imposic ión del castigo á 
los infractores, alienta la impunidad, 
y como es consiguiente produce la 
sucesión de faltas que tanto afectan 
á lá riqueza forestal, digna de respe-
to en una-provincia eu.quo puede 
considerarse hoy como su principal 
fuente de vida. Y no siendo posible 
consentir que los citados Alcaldes . 
permanezcan en inercia tan lamen-
table para la buena a d m i n i s t r a c i ó n , 
he acordado prevenirles por la pre-
sente circular, que si en el improro-
gable t é r m i n o do 15 dias, ¡i contar 
desde hoy, no exigen á los multados 
y remiten á este Gobierno .ol papel 
de Pagos al Estado, ó hacen que los 
interesados lo presenten on la Sec-
ción de Fomento, les e x i g i r é la res-
ponsabilidad en que hayan i n c u r r i -
do; debiendo tener presento que no 
les se rán admitidas, para eludir In 
parte de culpa que pueda alcanzar-
los, otras razones que las que j u s t i -
fiquen plenamente la imposibilidad 
absoluta de cumplir el servicio que 
se reclama dentro del plazo seña lado . 
. León (i do Febrero de 1882. 
Kl Oobcnmilor, 
•9oar|iiln <]• l'AKUtla. 
Por decreto de esta fecha he ad -
mit ido la renuncia que ha presen-
tado D. Antonio del Diestro y Las-
tra, vecino de Santander y d u e ñ o 
de la mina" de calamina nombrada 
L a Inglesa, sita en el parago n o m -
brado cuesta y canal dé U e m o ñ a , 
t é rmino de Valdeon, declarando 
franco y registrable el terreno que 
comprende dicha mina . 
Lo que he dispuesto se inserte ou 
este per iódico oficial para conoci -
miento del pi ibl ico. 
León 1.° de Febrero de 1882. 
Bl Gohernndnr, 
*f unquin de Poauda. 
A M I N I S T I U C M DE'PROPIEDADES É IMPUESTOS D E LA PROVINCIA D E LEON. C U P O S D E C O N S U M O S . 
Ü u p o s a n u a l e s 'pw Consumos y Cereales que deben pagar los pueblos de esta, provincia, con excepción de la capital, por las especies que 
se les ha señalado coirio término medio individual, y según las categorías en que lian sido clasificados p)or la Diputación procvn-
cial. con arreglo á las prescripciones' de los artículos 5.° ql 9." de la ley de 31 de Diciembre último. 
L O S . 
Cnrnes 
vacuuas, lunares 
y cabrías. 
i liabiUintCH 
¿ roltnjafla 
j la cuarta . 
j parto.' i KiWíjratnos. 
BcnaVides 
La Baíieza 
Mansüla de las Mulos. 
Bembibrp 
Ponferiaéla 
Sahagun 
Valdoras 
Valencia de D. J u a n . . . 
ViUamaíian 
Cacabeloa 
Villafranca del Bierzo.. 
Arganza 
Almauza 
Ardon 
Andanzas 
AJgadefe 
Ali ja de los Melones.. . 
Boftar 
Borrenes 
Cabañas -Raras 
Congosto 
Cubillos 
Cea 
Cabreros del Rio 
Camnazas 
Campo de V i l l a r i d é l . . . 
Castllfaló 
Castrofuerte 
Cimanes de la V e g a . . . 
Campouaraya 
Carrizo • 
Cebrones de l l j i o 
Chozas de Abajo 
Escobar de Campos. . . 
Folgoso de la R ive ra . . 
Fresno de la Vega 
Grádeles 
Galleguillos 
Grajal de Campos 
Cordoncillo 
Obrrafe 
3.562: 
1.451 
. 1.949 
943 
2.322 
4.997 
1.948 
2.366 
1.336 
1.249 
1.640 
3.313 
1.553 
536 
1.113 
1.159 
551 
.1.347 
2.038 
. 761 
753 
1.381 
m 
661 
460 
391 
328 
287 
332 
552 
1.115 
1.061 
618 
1.803 
257 
1.445 
628 
2.772 
994 
960 
938 
1.664 
Cantes 
fio cerda. 
Kiló{<rnmos. 
Aceites 
ilo tollas clases 
Kilógramos. 
¡ 
24.934 
10.157 
13.643 
6.601 
16.254 
34.979 
13.636 
16.562 
9.352 
8.743 
11.480 
23.191 
10.436 
3.601 
7.479 
7.788 
3.702 
'9 .051 
13.695 
5.113 
5.060 
9.280 
4.347 
4.441 
3.091 
2.627 
2.204 
1.928 
2.231 
3.709 
7.492 
7.129 
4.152 
12.116 
1.727 
9.710 
4.220 
18.627 
6.679 
6.451 
6.303 
11.182 
16 
92 
36 
48 
72 
84 
36 
92 
16 
32 
84 
92 
20 
52 
16 
64 
04 
44 
80 
92 
96 
16 
04 
40 
16 
84 
68 
20 
36 
08 
17.810 
7.255 
9.745 
4.715 
11.610 
24.985 
.9.740 
11.830 
6.680 
6.245 
8.200 
16.565 
7.454 40 
2.572 80 
5.342 40 
5.563 20 
2.644 80 
6.465 60 
9.782 40 
3.652 80 
3.614 40 
6.628 80 
3.105 60 
3.172 80 
2.208 
1.876 80 
1.574 40 
1.377 60 
1.593 60 
2.649 60 
5.352 
5.092 80 
2.966 40 
8.654 40 
1.233 60 
6.936 » 
3.014 40 
13.305 60 
4.771 20 
4.608 » 
4.502 40 
7.987 20 
35.620 
14.510 
19.490 
9.430 
23.220 
49.970 
19.480 
23.660 
13.360 
12.490 
16.400 
33.130 
.908 80 
.145 60 
.684 80 
.126 40 
.289 60 
.931 20 
.564 80 
305 60 
.228 80 
1.257 60 
.211 20 
.345 60 
.416 
.753 60 
¡.148 80 
.755 20 
187 20 
.299 20 
.704 
.185 60 
,932.80 
.308 80 
.467 20 
872 
.028 80 
611 20 
542 40 
216 » 
004 80 
974 40 
Agunrdicntes, 
alcohol 
y licores. 
Vinos 
de todas clases 
Litros. 
cervoza y sidra. 
Litros. 
Arroz, parliauios 
y BUS liarinas. 
Kilógraraos. 
Trino 
y sus liurinas. 
Kilógro nos 
Couteuo. colunia, 
niaiz, etc. 
kilogramos. 
P R I M E R A C A T E G O R I A . 
10.686 
4.353 
5.847 
2.829 
6.966 
14.991 
5.844 
7.098 
4.008 
3.747 
4.920 
9.939 
233, 
95 
127, 
61 
152 
327 
127 
155 
87 
81 
107 
217 
738 44 
,214 62 
,893 38 
.879 66 
,369 64 
.903 14 
.827 76 
;256 92 
:668 32 
1959 38 
.616 80 
.399 06 
2.671 50 
1.088 25 
1.461 75 
707 25 
1.741 50 
3.747 75 
1.461 
1.774 50 
1.002 
936 
1.230 
2.484 75 
37.401 
15.235 50 
20.464 50 
9.901 50 
24.381 
52.468 50 
20.454 
24.843 
14.028 
13.114 50 
17.220 
34.786 50 
243.106 50 
99.030 75 
133.019 25 
64.359 75 
158.476 50 
341.045 25 
132.951 
161.479 50 
91.182 » 
85.244 25 
111.930 » 
226.112 25 
SEGUNDA CATsEGORIA. 
4.472 64 
1.543 
3.205 44 
3.337 92 
1.586 88 
3.879 
5.869 44 
2.191 68 
2.168 64 
3.977 28 
1.863 36 
1.903 68 
1.324 
1.126 08 
944 64 
826 56 
956 16 
1.589 7 
3.211 20 
3.055 68 
1.779 84 
5.192 64 
740 16 
4.161 60 
1.808 64 
7.983 36 
2.862 72 
2.764 80 
2.701 44 
4.792 32 
97 
33 
70 
73 
34 
84 
128 
47 
47 
87 
40 
4 i ; 
:28. 
24. 
20. 
18. 
20. 
34. 
70, 
66. 
38. 
113. 
16. 
9 1 . 
39. 
174. 
62. 
60. 
59. 
104. 
.768 
.119 
.017 
.713 
.861 
.394 
1943 
.439 
.003 
.761 
.643 
.980 
.633 
.664 
.081 
.916 ' 
.776 
.245 
.843 
.934 
589 
.191 
035 
564 
636 
622 
480 
094 
832 
1.118 16 
385 92 
801 36 
834 48 
396 72 
969 84 
1.467 36 
547 92 
542 16 
994 32 
465 84 
475 92 
331 20 
281 52 
236 16 
206 64 
239 04 
397 44 
802 80 
763 92 
444 96 
1.298 16 
185. 04 
1.040 40 
452 16 
1.995 84 
715 68 
691 20 
675 36 
1.198 08 
15.654 24 
5.402 88 
11.219 04 
11.682 72 
5.554 08 
13.577 76 
20.543 04 
7.670 88 
7.590 24 
13.920 48 
6.521 76 
6.662 88 
4.636 80 
3.941 28 
3.306 24 
2.892 96 
3.346 56 
5.564 16 
11.239 20 
10.694 88 
6.229 44 
18.174 24 
2.590 56 
14.565 60 
6.330 24 
27.941 76 
10.019 52 
9.676 80 
9.455 04 
16.773 12 
101.752 56 
35.118 72 
72.923 76 
75.937 68 
•30.101 52 
88.255 44 
133.529 76 
49.860 72 
49.336 56 
90.483 12 
42.391 44 
43.308 72 
30.139 20 
25.618 32 
21.490 56 
18.804 24 
21.752 64 
36.167 04 
73.054 80 
69.516 72 
40.491 36 
118.132 56 
16.838 64 
94.676 40 
41.146 56 
181.621 44 
65.126 88 
62.899 20 
61.457 76 
109.025 28 
Los <1 emita 
granos 
y leguinltres. 
422.987 50 
172.306 75 
231.443 
111.981 25 
275.737 50 
593.393 75 
231.325 
280.962 50 
158.650 j . 
148.318 75 
194.750 > 
393.418 75 
177.042 
61.104 
126.882 
132.126 
62.814 
153.558 
232.332 
86.754 
85.842 
157.434 
73.758 
75.354 
52.440 
44.574 
37.392 
32.718 
37.848 
62.928 
127.110 
120.954 
70.452 
205.542 
29.298 
164.730 
71.592 
316.008 
113.316 
109.440 
106.932 
189.696 
conservas. Jnbon. 
kiló^ranu 
• CatTtoii 
vegetal, 
kilogramos. 
200.362 
81.618 
109.631 
53.043 
130.612 
281.081 
109.575 
133.087 
75.150 
70.256 
92.250 
186.356 25 
467 
078 50 
821 50 
300 50 
127 
489 50 
818 
281 
676 
371 50 
740 
595 50 
14.248 
5.804 
7.796 
3.772 
9.288 
19.988 
7.792 
9.404 
5.344 
4.996 
6.560 
13.252 
83.862 
28.944 
60.102 
62.586 
29.754 
72.738 
110.052 
41.094 
40.662 
74.574 
34.938 
35.694 
24.840 
21.114 
17.712 
15.498 
17.928 
29.808 
60.210 
57.294 
33.372 
97.362 
13.878 
78.030 
33.912 
149.688 
53.676 
51.840 
50.652 
89.856 
5.218 
1.800 
3.739 
3.894 
1.851 
4.525 
6.847 
2.556 
2.530 
4.640 
2.173 
2.220 
1.545 
1.313 
1.102 
964 
1.115 
1.854 
3.746 
3.564 
2.076 
6.058 
863 
4.855 
2.110 
9.313 
3.339 
3.225 
3.151 
5.591 
963 52 
058 24 
273 92 
450 56 
115 84 
172 48 
.825 92 
922 24 
891 52 
303 04 
484 48 
538 24 
766 40 
,501 44 
.259 52 
102 08 
274 88 
119 68 
281 60 
074 24 
373 12 
923 52 
986 88 
548 80 
411 52 
644 48 
.816 96 
.686 40 
.601 92 
.389 76 
CUPO ANUAL 
del cncahozaiDÍento 
que deben payar. 
l*cxf>(aN. 
5:54.300' 
217.65;; 
292.350 
141.450 
348.300 
749.550 
292.200 
354.900 
200.400 
187.350 
246.000 
496.950 
223.632 
77.184 
160.272 
166.896 
79.344 
193.968 
293.472 
109.584 
108.432 
198.864 
93.168 
95.184 
66.240 
56.304 
47.232 
41.328 
47.808 
79.488 
160.560 
152.784 
88.992 
259.632 
37.008 
208.080 
90.432 
399.168 
143.136 
138.240 
135.072 
239.616 
20.129 65 
8.199 87 
11.014 21 
5.329 10 
13.122 15 
28.239 15 
11.008 58 
13.370 80 
7.550 07 
7.058 37 
9.268 04 
18.722 54 
8.425 48 
2.907 95 
6.038 34 
6.287 91 
2.989 34 
7.307 88 
11.056 72 
4.128 65 
4.085 26 
7.492 33 
3.510 15 
3.586 12 
2.495 63 
2.121 29 
1.779 50 
1.557 07 
1.801 20 
2.994 78 
6.049 22 
5.756 25 
3.352 82 
9.781 83 
1.39-1 31 
7.839 56 
3.407 08 
15.038 92 
5.392 77 
5.208 29 
5.088 91 
9.027 71 
PUEBLOS. 
Hospital de Orvigo., 
Joarilla 
La Pola de Gordon.. 
L a E o b l a . . . . . . . . . . 
Las Omafias 
Los Barrios de S a l a s . . . . 
La .Vega de Almanza 
Llamas de la Rivera 
Kansí l la SIayor 
M o l i o a s e c a . " . . . . . . . . . . . . 
Matanza 
Otero de Esoarpizo. 
Palacios de la Valduerna. 
Priaranza del Biérzo. 
Puente Domingo Florez.. 
Pajares de los Oteros 
Quintana del Marcó 
Rioseco do T a p i a — , — 
«¡el lo 
Riego dé la Vega 
Santa Marina del Rey . . 
San Adrián del V a l l e . . . 
S. Cristóbal la Po láh te ra . 
Santa María del P á r a m o . 
Soto de la Vega 
San Andrés del Rabanedo 
Santovenia la Valdoncina 
Sahelic.es del Rio . . . 
Santiago Millas 
S. Esteban de Nogales. . 
Turcia . 
Toral dé los Guzoianes.. 
Villarejc '. 
Villares de O r v i g o . . . . . . 
Vólyerde del C a m i n o . . . . 
Vega de'Jnfanzones 
Vegaií del Condado.'.;. 
Villadaiigos 
V i l l a q ú i l a m b r e ¡ . 
V i l l a saba r i ego . . . . 
Vil lámartin de D. Sancho 
Villamizar 
Villamol '. 
Villaverde de Arcayos . . . 
Valdemora 
Valdevimbre 
Villabraz 
Villacé 
Villademor de la Vega . . . 
.Villafér.. ' . 
Vi l lahornate . . *. 
Viliamaiidos 
Vil lanúeva las Manzanas. 
Villaquejida 
Vega de Espinareda 
Val de San Lorenzo 
liahítantes 
roh&jada 
la cuarta 
jiurtG. 
546 
764 
3.043 
1.830 
870 
1.598 
086 
1.176 
447 
1.34)0 
559 
862 
546 
1.410 
1.298 
996 
692 
897 
1.416 
1.281 
1.399 
548 
1.294 
900 
1.612 
1.322 
706 
459 
1.687 
655 
1.084 
664 
1.629 
1.048 
1.233 
752 
1.983 
649 
1.153 
1.137 
347 
992 
502 
229 
213 
1.376 
434 
500 
646 
430 
296 
484 
630 
684 
1.011 
1.381 
Carnes 
vacunas, laiinrcs 
y cabrias. 
3.669 12 
5.134 08 
20.448 96 
12.297 60 
5.846 40 
10.738 56 
4.609 92 
7.902 72 
3.003 84 
9.340 80 
3.756 48 
5.792 64 
3.669 12 
9.475 20 
8.722 56 
6.693 12 
4.650 24 
6.027 84 
9.515 52 
8.608 32 
9.401 28 
3.682 56 
8.695 68 
6.048 
10.832 64 
8.883 84 
4.704 • 
3.084 48 
11.336 64 
4.401 60 
• 7.284 48 
4.462 08 
10.946 88 
7.042 56 
8.285 76 
5.053 44 
13.325 76 
4 . 3 6 1 2 8 
7.748 16 
7.640 64 
2.331 84 
6.666 24 
3.373 44 
1.538 88 
1.431 36 
9.246 72 
2.916 48 
3.360 
4.341 1'2 
2.889 60 
1.989 12, 
3.252 48 
4.233 60 
4.596 48 
6.793 92 
9.280 32] 
Carnes 
do corda. 
Kiló'Tamos. 
2.620 
3.667 
14.606 
8.784 
4.176 
7.670 
3.292 
5.644 
2.145 
6.672 
2.683 
4 . Í 3 7 
2.620 
6.768 
6.230 
4.780 
3.321 
4.305 
6.796 
6.148 
6.715 
2.630 
6.211 
4.320 
7.737 
6.345 
3.360 
2.203 
8.097 
3.144 
5.203 
,3.187 
7.819 
5.030 
5.918 
3.609 
9.518 
3.115 
5.534 
5.457 
1.665 
4.761 
2.409 
1.099 
1.022 
6.604 
2.083 
2.400 
3.100 
2.064 
1.420 
2.323 
3.024 
3.283 
4.852 
6.628 
Acoitca 
de todas clases 
Kilúgramos 
5.241 60 
7.334 40 
29.212 80 
17.568 »: 
8.352 » 
15.340 80 
6.585 60 
11.289 60 
4.291 20 
13.344 
5.366'40 
8.275 20 
5.241 60 
13.536 
12.460 80 
9.561.60 
6.643 20 
8.611 20 
13.593.60 
12.297 60 
13.430 40 
5.260 80 
12.422 40 
8.640 » 
15.475 20 
12.691 20 
0.720 » 
4.406 40 
16.195 20 
6.288 
10.406 40 
6.374 40 
15.638 40 
10.060 80 
11.836 80 
.219 20 
19.036 80 
6.230 40 
11.068 80 
10.915 20 
3.331 20 
9.523 20 
4.819 20 
2.198 40 
2.044 80 
13.209 60 
4.166 40 
4.800 » 
6.201 60i 
4.128 » 
2.841 60 
4.646 40 
6.048 . 
6.566 40 
9.705 60^  
13.257 60: 
Aguardientes, 
uleoliol 
y licores. do todas clases, i 
Litros. 
1.572 48 
2.200 32 
8.763 84 
5.270 40 
2.505 60 
4.602 24 
1.975 68 
3.386 88 
1.287 36 
4.003 20 
1.609 92 
2.482 56 
1.572 48 
4:060 80 
3.738 24 
2.868 48 
1.992 96 
2;583 36 
4.078 08 
3.689 28 
4.029 12 
1.578 24 
3.726 72 
2.592 
4.642 56 
3.807 36 
2.016 
1.321 92 
4.858 56 
1.886 40 
3.121 92 
1,912 32 
4.691 52 
3.018 24 
3.551 04 
2.165 76 
5.711 04 
1.869 12 
3.320 64 
3.274 76 
999 36 
2.856 96 
1.445 76 
. 659 52 
613 44 
3.962 88 
1.249 92 
1.440 
1.860 48 
1.238 40 
852 48 
1.393 92 
1.814 40 
1.969 92 
2.911 68 
3.977 28 
34.398 
48.132 
191.709 
115.290 
54.810 
100.674 
43.218 
74.088 
28.161 
87.570 
35.217 
54.306 
34.398 
88.830 
81.774 
62.748 
43.596 
56.511 
89.208 
80.703 
88.137 
34.524 
81.522 
56.700 
101.556 
83.286 
44.100 
28.917 
106.281 
41.265 
68.292 
41.832 
102.627 
66.024 
77.679 
47.376 
124.929 
40.887 
72.369 
71.631 
21.861 
62.496 
31.626 . 
14.427 
13.419 
86.688 
27.342 
31.500 
40.698 
27.090 : 
18.648 : 
30.492 : 
39.690 . 
43.092 > 
63.693 . 
87.003 . 
Arroz, garljanzos 
y sus Iiarinas. 
KilGgramos. 
5.503 68 
'7.701 12 
30.673 44 
18.446 40 
8.769 60 
16.107 84 
6.914 88 
11.854 08 
4.505 76 
14.011 20 
5.634 72 
8.688 96 
5.503 68 
14.212 
13.083 84 
10.039 68 
' 6.975 36 
9.041 76 
14.273 28 
12.912 48 
14.101 92 
5.523 84 
13.043 52 
9.072 
16.248 96 
13.325 76 
7.056 
4.626 72 
17.004 
6.602 40 
10.926 72 
6.693 12 
16.420 32 
10.563 84 
Í2.42 '8 64 
7.580 16 
19.988 64 
6:541 92 
11.622 24 
11.460 96 
3.497 76 
9.999 36 
5.060 16 
2.308 32 
2.147 04 
13.870 08 
4.374 72 
5.040 • 
6.511 68 
4.334 40 
2.983 68 
4.878 72 
6.350 40 
6.894 72 
10.190 88 
13.920 48i 
Trigo 
y sus hariuas. 
Kilógramos. 
•35.773 92 
50.057 28 
199.377 36 
119:901 60 
57.002 40 
104.700 96 
44.946 72 
77.051 52 
29.287 44 
.91.072 80 
36.625 68 
56.478 24 
35.773 92 
92.383 20 
85.044 96 
!65.257 92 
45:339 84 
'58.771 44 
92.776 32 
83:931 12 
'91.662 48 
35.904 96 
84.782 88 
58.968 
105.618 24 
86.617 44 
45.864 
30.073 68 
110.532 24 
42.915 60 
71.023 68 
43.505 28 
106.732 08 
68.664 96 
80.780 16 
49.271 04 
129.926 16 
42.522 48 
75.544 56 
74.496 24 
22.735 44 
64.995 84 
32.891 04 
15.004 08 
13.955 76 
90.155 52 
28.435 68 
32.760 
42.325 92 
28.173 60 
19.393 92 
31.711 68 
41.277 60 
4-1.815 68 
66.240 72 
90.483 12 
Centono, cebada, 
maíz, etc. 
Itilógramos. 
62.244 
87.096 
346.902 . 
.208.620 
99.180 
182.172 
, 78.204 
134.064 
50.958 
158.460 
63.726 
98.268 
62.244 
160.740 
147.972 
113.544 , 
78.888 
102.258 
161.424 
146.034 
159.486 
62.472 
147.516 
102.600 
183.768 
150.708 
79.800 
52.326 
192.318 
74.670 
123.576 
75.696 
185.706 
119.472 
140.562 
85.728 
226.062 
73.986 
131.442 
129.618 
39.558 
113.088 
57.228 
26.106 
24.282 
156.864 
49.476 
57.000 
73.644 
49.020 
33.744 
55.176 
71.820 
77.976 
115.254 
157.434 
Los demás 
granos 
y legumbres. 
küógramoB. 
29.484 
41.256 
164.322 
98.820 ' 
46.980 
86.292 
37.044 
63.504 
24.138 
75.060 
30.186 
46.548 
29.484 
76.140 
' 70.092 
53.784 
37.368 
48.438 
76.464 
69.174 
75.546 
29.592 
69.876 
48.600 
. 87.048 
71.388 
37.800 
24.786 
91.098 
35.370 
58.536 
35.856 
• 87.986 
56.592 
66.582 
40.608 
107.082 
35.046 
' 62,262 
i 61.398 
18.738 
53.568 
27.108 
12.366 
11.502 
74.304 
23.436 
27.000 
34.884 
23.220 
" 15.984 
26.136 
34.020 
36.936 
54.594 
74.574 
kilogramos. 
1.834 56 
2.567 04 
10.224 48 
6.148 80 
2.923 20 
5.369 28 
2.304 96 
3.951 36 
1.501 92 
4:670 40 
1.878 24 
2.896 32 
1.834 56 
4.737 60 
4.361 28 
3.346 56 
2.325 12 
3.013 92 
4.757 76 
4.304 16 
4.700 64 
1.841 28 
4.347 84 
3.024 
5.416 32 
4.441 92 
2.352 
1.542 24 
5.668 32 
2.200 80 
3.642 24 
2.231 04 
5.473 44 
3.521 28 
4.142 88 
2.526 72 
6.662 88 
2.180 64 
3.874 08 
3.820 32 
1.165 92 
3.333 12 
i . eso .^ 
769 44 
715 68 
4.623 36 
1.458 24 
1.680 
2.170 56 
1.444 80 
994 56 
1.626 24 
2.116 80 
2.298 24 
3.396 96 
4.640 16 
Jabón, 
kilogramos. 
Carbón 
vegetal, 
ktlúgramos. 
CUPO ANUAL 
de) encabeiomionto 
que deben pagar. 
2.096 64 
2.933 76 
11.685 12 
7.027 20 
3.340 80 
6.136 32 
2.634 24 
4.515 84 
1.716 48 
5.337 60 
2.146 56 
3.310 08 
2:096 64 
5.414 40 
4.984 32 
3.824 64 
2.657 28 
3.444 48 
5.437 44 
4.919 04 
5.372 16 
2,104 32 
4.968 96 
3.456 
6.190 08 
5.076 48 
2.688 
1.762 56 
6.478 08 
2.515 20 
4.162 56 
2.549 76 
6.255 36 
4.024 32 
4.734 72 
2.887 68 
7.614 72 
2.492 16 
4.427 52 
4.366 08 
1.3321 48 
3.809 28 
1.927 68 
879 36 
817 92 
5.283 84 
1.666 56 
1.920 
2.480 64 
1.651 20 
1.136 64 
1.858 56 
2.419 20 
2.626 56 
3.882 24 
5.303 04 
78.624 
110.016 
438.192 
263.520 
125.280 
230.112 
98.784 
169.344 
64.368 
200.160 
80.496 
124.128 
78.624 
203.040 
186.912 
143.424 
99.648 
129.168 
203.904 
184.464 
201.456 
78.912 
186.336 
129.600 
232.128 
190.368 
100.800 
66.096 
242.928 
94.320 
156.096 
95.616 
234.576 
150.912 
177.552 
108.288 
285:552 
93.456 
166.032 
163.728 
•49.968 
142.848 
72.288 
32.976 
30.672 
198.144 
62.496 
72.000 
93.024 
61.920 
42.624 
, 69.696 
90.720 
98.496 
145.584 
198.364 
2.962 19 
4.143 92 
16.509 16 
9.928 29 
4.719 99 
8.669 63 
3.721 77 
6.380 15 
2.425 10 
7.541 17 
3.032 73 
4.676 62 
2.962 20 
7.647 25 
7.042 04 
"5.403 58 
3.754 31 
. 4.866 54 
7.682 22 
6.949 81 
7.589 97 
2.973 06 
7.020 35 
4.882 77 
8.745 59 
7.172 24 
3.797 71 
2.490 22 
9.152 49 
3.557 44 
5.881 01 
3.602 39 
8.837 82 
5.685 71 
6.689 39 
4.079.82 
10.758 37 
3.521 02 
6.255 39 
6.168 59 
.1 .882 58 
5.381 91 
2.723 49 
1.242 40 
1.155 59 
7.465 20 
2.354 57 
2.712 65 
3.504 73 
2.332 86 
1.605 88 
2.625 85 
3.417 93 
3.710 89 
5.484 98 
7.492 32 
PUEBLOS. habitante» rota jada 
IR, cuarta-
parte. 
Carnea 
vacunas, tañaros 
y cabrías. 
Carnes 
de cerda.. 
Kílógramos. 
• Aceites 
de todas clases 
Kilógramos. 
Aguardientes,, 
-alcoliol 
y licores. 
Vinos 
do t°dns clases. 
Litros. 
•Vinagro, 
cerveza y siilra. 
Litros. 
Arroz, garbanzos 
y sus harinas. 
Kilógramos. 
Trigo 
y sus linritias. 
Kilogramos. 
Centeno, cebada, 
maiz. etc. 
kilógramos. 
Los demás 
gran 03 
y legumbres. conservas. 
kilógramos. 
Jabón, 
kilogramos. 
Carbón 
vegetal, 
kilogramos. 
CUPO ANUAL 
del encabezamieuto 
que deben pagar. 
Peactn*. 
TERCERA C A T E G O R Í A . 
ÁbebcdOv 
Armuuia 
Bercianos del P á r a m o . . 
Bérc iahos del Camino. . 
Boca de H u é r g a n o . . . . . 
Bur r in . . . ' 
Bustillo del P á r a m o . . . . 
Cabri l lánes 
Calzada . . . . 
Campo de la L o m b a . . . . 
Canalejas . . ! . . . . . 
Cármenes 
Carrocera 
Castrotierra 
Castrillo los Polvazares. 
Castrocalbon. 
Castrocontrigo.. 
Castromudarra , . , . 
Castrillo de la Valduema. 
. Cébanico , . . . . . . 
Cimanes del T e j a r . . . . . 
Cistierná^ 
Corvillos de los Oteros. 
Cubillos íle R ú c e l a . . . . . . 
Cubillas de los Oterosi . . 
Cuadros:; 
Destriana . 
E l Burgo 
Fuentes de Carbajal. . ' . . 
Gordaliza del' P i n o . . . . . 
á u s c ñ d o s de los Oteros. 
I zagre . . . . • • 
Joara.!'..' . . 
LaErc ina . 
L a g ú n a ' t l e Negr i l los ' . ; . 
Laguna Dalga. . . . . : . . . 
La:Májúái — I • 
Láncara ' . ' . 
LaYecilla.- . . . . . . . . 
LÜIO..'.v:.... 
Los Barrios de Luna. — 
L u c i l l o . . ! ' - . - y : ••• • 
í l a g a z . . . . . ; . . 
M a r a ñ a . . : , . . , ¡ ' . . 
Matadeon de losp teros . 
MatallSnadeVegacen;era 
l luvias de Paredes... '. 
Oseja de S a j a m b r é . . . 
Onzonilla, .'. 
Pá lac iós ' i e l S i l . . . 
Pob ládura PelayO'Garcia 
Posad a; de Va ldéon ; . ' . ' . . 
Pozuelo del Páramoí , , . 
Pradortey — . . 
Prado ó v i l l a do Prado.. 
556 
684 
961 
345 
1.539 
1.042 
1.222 
1.354 
557 
545 
353 
1.605 
801 
1.77 
912 
, 1.274 
2.003 
138 
. 510 
.; 815 
""• 885 
.1 .551 
' 495 
1.070 
. 418 
'1.344 
1.370 
' : 956 
'' 422 
"• 333 
'': 450 
• 585 
" .' 542 
986 
'1.5 
1 : 900 
•1.911 
1.678 
' 664 
'1.1S7 
1.409 
2.522 
- 985 
300 
658 
. 982 
2.435 
" : 703 
833 
1.692 
: 535 
'. ' 84Ó 
T.OSS 
1.459 
395 
,2.624 
3 .229. 
4.536 
1.629 
7.264 
4.-9I8 
5.768 
6.391 
, 2.629 
:2 .57a 
:1 .666 
7.576 : 
3.781 , 
" 836 ' 
, 4 .305 
6.013 
:'9.454 : 
' 651 
2.407 : 
' 3 .846 
4.177' . 
7.321 
. 2.336 ' 
' 5 .050 ' 
1.973 
[ 6 . 3 4 4 : 
, 6.466-' 
',4.512 
: í . 9 9 2 
1.572 
. '2.124' 
' 2 .761 
2.558 
:4.655 
6.320 
!4.248 
,9.020 
7.920 
S. lS ' i 
5.461' 
:6.650-
11.904 
4.619 
1.416 
3.106 
4.635 
11.493 
3.602 
3.931: 
.7.986 
,2.526 ' 
3.966 
4.966 
6.886 
1.864 
1.873 
2.305 
3.238 : 
1.162 : 
5.186 
3.511 , 
4.118 . 
4.562 ' 
1.877 
1.836 
1.189 / 
5.418 . 
2.6S9' : 
590 : 
3.073 
4.293 
6.750 ' 
465 
1.718 
2.746 : 
2.982 
5.227 : 
1.668 : 
3.606 : 
1.409 
4.529 : 
4.617 ' 
3.222 ' 
1.422 
1.122 : 
1.517 
1.971 ; 
1.827 : 
3 . 323" 
4.512 
3.033 : 
6.440 
5.655 
2.238 , 
3.899 
4.749 
8.499 
3.320 
1.011 
2.217 
3.309 
8.206 ; 
2.571 ' 
2.807 
5.702-
1.803: 
2.831 
3.545 
4.916 ' 
1.331 
.748 ',: 
.610 : 
.477 '.: 
325 : , i 
373 • 
.022 " : 
236 
126 '.^ 
.754 I ' ; 
. 6 7 3 ' i 
.379 : 
.818 ' ': 
399 ': 
193 
.147 
.587 ' ' 
500 i 
930 . • 
438 ,.'. 
493 . 
.965 ;•; 
454: i 
336 1 
.212 ."'. 
817 \": 
059 •. 
234 / i 
443 ! 
,844 ": 
.244 
033 "i 
943 ; J 
653 . 
,646 i 
025 . ; 
066 :'¡ 
880 '-. 
310 
475 ; ] 
798 . 
497 1 
998 , 
639 
022 .. 
435 i 
619 .'. 
412 > 
143 , 
614 j 
404 ' . 
606 .5 
662 ; 
090 :> 
834 . 
662 . 
1.129 
1.389 
1.951 
; 700 
3.124 
;2:115 : 
'2.481 1 
2:749. 
1.131 
1.106 , 
'.'.717 
3.258 
1.626': 
359 
1.851 
,2:586 
4.066 ' 
280 
1.035 . 
.1.654: 
1:797 
'3.149 
1.005 
g:172 
' ,. 849 . 
2.728 
;2.780 
1.941 
' . . 857 ' 
676 
914 
1.188 ' 
Í . 1 0 0 
2.002 
2.718 
T.827 
3'.878 
3.406 
;l,.348 
2.349 
.2.860 
5.120 
2.000 
609 
1.336 
•1.993 
•4.943 
1.549 
1:691 
3:435 
'1-086 
1.705 
2.136 
2.962 
802 
.24 
!30 
42, 
15: 
,68: 
•4b: 
'54. 
'59 
24. 
.24 
.15 
71 
:35, 
' ' 7 : 
,40. 
:56. 
88. 
.6 : 
22. 
36. 
39. 
68. 
' 2 1 . 
'47. 
18. 
59. 
60. 
42. 
18'. 
14. 
:19. 
25!. 
23. 
43;. 
5&. 
39'. 
84. 
74. 
29. 
51'. 
62: 
ni 
43. 
13 
29. 
43 
1Ó7: 
33. 
36 
7.4 
23. 
37: 
.46,. 
64 
17 
597 
260 
515 
263 
085 
098 
061 
901 
642 
111 
617 
005 
436 
830 
347 
362 
613. 
105 
562 
056 
152 
616 
899 
337 
492 
459 
609 
293 
669 
732 
908 
880 
978 
621 
237 
816 
543 
235 
375 
186 
334 
573 
576 
272 
111 
444 
724 
755 
852 
854 
868 
162 
541 
546 
475 
' ' 283 » 
. 319 » 
'' 490 » 
. 176 
.785 . , » 
:. '.531: :» 
623 , . 
. 6 9 1 . » 
.284 » 
,:278. » 
' ' 'ÍSO, • 
'• 819 . 
: 408 i» 
'". ÜO '» 
': .465 • 
'• 6 5 0 . » 
1.022 •• 
. ' 7 0 : » 
260 » 
.116 » 
4 5 1 " . 
, 791 » 
: '252;.;» 
" '546-' » 
213 ' » 
' '685 . » 
" 699 » 
.488' ; .» 
' '215'. » 
' 170:' » 
;• '230 ' : .» 
'-.'' ' 2 9 8 : : » 
.' 276 ' » 
5 0 3 , » 
,;: 6 8 3 ; » 
;: '459;» 
, ,975 : '» 
V '856 : » : 
339 ' » 
':' 590 :» 
\ 719 » 
1.286 » 
502 » 
. 153 » 
336 » 
501': ;» 
1.242 ' » 
389 .» 
'.',- 425 ' » 
: 863- » 
.:: 273 :,» 
428 » 
537 » 
744 i 
201 » 
3'.938-
,4:843 
6;804 
2.443 
10.896 
7:377 
'8 :652 
9:586 
' 3.944 
3.859 
2:499 
11.363 
5.671 
1:253 
-6.457 
9.020 
14.181 
.977 
3:611 
5.770 
' 6 . 2 6 6 
10.981 
: 3.505 
7.576 
, 2:959 
9.516 
9.700 
,6.768 
: 2.988 
; 2:358 
3:186 
. '4:142 
' 3.837 
. 6.981 . 
! 9.480 ' 
6.372 
13.530 
11.880 
.4.701 
:'8.i192 
9.976 
17.856 
6.974 
2.124 
4.659 
6.952 
17.240 
5.402 
5.897 
11.979 
3.788 
5.947 
7.418 
10.330 
2.797 
25.582 
31.471 
44.216 
15.873 
70.809 
47:942 
56.224 
62.293 
25.628 
25:075 
16.241 
73:846 
36.854 
8.144 
41.961 
58:617 
'92.158 
6.349 
23:465 
37.498 
40.719 
.71.362 . 
22.775 
'49:231 : 
19.232 
61.837 : 
63.034 
'43:986 
19.416 
15.321 
20.704 
26.916 
24.937 
45.366 
'61.607 
41.409 
87.925 
77:205 
30.551 
.53.234 
64.828 
116.037 
45.320 
13'.8ü3 
30'.275 
45.182 
112:034 
35:106 
38:326 
77.849 
24.615 
38.648 
'48:403 
67.129 
18.174 
' 44.486 
54.727 
76.890 
27.603 
123.135 
83.370 
97.772 
108.334' 
•44.566 
43.605 
28.214 
128.416 
64.088 
Í 4 . Í 6 2 
72.969 
101.933 
160.260 
•11.041 
40.805 
; 65.208 
' 70.809 
124.096 ' 
39.605 ' 
85.611 
33.444 
: 107.533 
109.614 
76.490 
33.764 
26.643 
" 36.004 
1. 46.806 
: 43.365 
. ' 7 8 . 8 9 0 
107.133 
72.009 
152.899 
134.257 
53.127 
92.572 
112.734 
,201.785 
78.810 
24.003 
52.647 
78.570 
194.824 
61.048 
66.648 
135.3/7 
42.805 
67.208 
' 84.171' 
11-6.735 
31.604 
21.078 
25.930 
36.432 
13.079 
58.343 
39.502 
46.326 
51.330 
21.116 
20.661 
13.382 
60.846 
30.366 
6.710 . 
34.574 ' 
48.297. 
75.'934: 
5.232:: 
19.334 
30.897: 
33.550 
58.798 
18.765 
'40.564 : 
15.846 
50.951 
51 .938 , ' 
36.242 
15.998 ' 
12.624' ' 
17.061 
: 22.177 ' 
20.547 
37.379 
50.761 
34.119 
: 72.446 
63.613 , 
25.172 . 
43.862 
53.415 
95.609 
.37.341 : 
11.373 
24.945 
37.228 
92.311 
28.925: 
3V.57'9. ; 
6 1 . M I • 
20.282 
31 .844 ' 
39.881:-1 
55.311 
14.974 
1.307 
1.607 
2.258 
811 
3.617 
2.449 
2.872 
3:182 
1.309 
1.281 
830 
3.772 
1.882 
416 
2.143 
2.994 
'4.707 
324 
1.198 
1.915 
2.080 
3.645 
1.163 
2.515 
982 
.3.158 
3.220 
2.247 
992 
'" 783-
1.058 
1.375 
1.274 
2.317 
3.147 
2.115 
4.490 
3.943 
1.560 
2.718 
3.310 
5.927 
2.315 
705 
1.546 
2.308 
5.722 
1.793 
1.958 
'3.976 
1.257 
1.974 
2.472 
3.429 
928 
1.496 
1.840 
2.585 
928 
4.140 . 
2.803 
3.287 
3.642 
1.498 
1.466 
950 
4.318 
2.155 
476 
2.453 
3.427 
5.388 
371 
1.372 
2.192 
2.381 
4.172 
1.332 
2.878 
1.125 
3.615 
3.685 
2.572 
1.135 
896 
1.210 
1.574 
1.458 
2.652 
3.602 
2.421 
5.141 
4.514 
1.786 
3 . Í 1 2 
3.790 
6.784 
2.650 
807 
1.770 
2.642 
6.550 
2.052 
2.241 
4.551 
1.439 
2.260' 
2.830 
3.925 
1.062 
56.189 
69.125 
97.119 
34.864 
15a.531 
105:305 
123.495 
136.835 
56.291 
55.078 
35.674 
162.201 
'80.949 
17.888 
92.167 
128.751 
202.423 
13.946 
51.541 
82:364 
: 89.438 
.156.744 
50.025 
108.134 
42.243 
135.825 
138:452 
96.613 
42.647 
33.653 
45.477 
59.120 
54.775 
99.645 
135.319 
90:954 
193.126 
169.579 
67: io4 
116.926 
142.393 
254.873 
99.544 
30.318 
66.497 
99.241 
246.081 
77.109 
84.183 
170 994 
54ii067 
84.890 
106:315 
147:447 
39:919 
2.118 
2:605 
3.661 
1.314 
5.863 
3.969 
4.655 
5.158 
2.122 
2:076 
1.344 
6.115 
3.051 
674 
3.474 
4:853 
7.630 
525 
1.942 
3.104 
3.371 
5.908 
1:885 
4:076 
1.592 
5.120 
5.219 
3.642 
1.607 
1.268 
1:714 
2.228 
2.064 
3.756 
5:101 
3.428 
7.280 
6.392 
2.529 
4.407 
5.367 
9.608 
3:752 
1.142 
2:506 
3.742 
9.276 
2.906 
3.173 
6:446 
2.038 
3.200 
4.007 
5 558 
1.504 
22 
90 
11 
26 
10 
54 
47 
31 
02 
14 
82 
62 
58 
24 
39 
54 
74 
65 
86 
76 
61 
97 
81 
43 
54 
22 
20 
14 
72 
66 
46 
71 
82 
54 
.18 
76 
24 
72 
65 
84 
90' 
21 
78. 
92. 
84 
17 
64 * 
32, -
02 — 
23 
29 
'87-
37 
75 
PUEBLOS. 
Prioip. 
Priaranza de la Valduecna 
Quintana y Congosto 
Quintana del Castillo 
Rabanal del Camino. . . ' . . 
Regúe rá s Avribá y Abajo 
Henédo dé Valdetuejar.. 
Reyero. . . . . . . . . . . . 
Riaño. '. 
Rodiezmo 
Roj)eraelos del P á r a m o . . 
Sariegos 
Salamon 
Santa Colomba Curueño . 
Sta. Colomba de Somoza. 
Santa Cris t ina . .• 
Santa Muría de O r d á s . . . 
Santa María de la I s l a . . . 
Santas M a r t a s . . . . . . . . . . 
S. Millari de los Caballejos 
San Pedro de Bei'cianos.. 
San Justo de la V e g a . . . . 
Soto y Ainío . 
Santa Elena de J a m ú z . . . 
Truchas 
Valdefuentes 
Valdefresno 
Valdelug'ueros 
Valdepielago 
Valdepolo 
Valdeney 
Valderrueda . . . . . 
Valdesamario 
Valdeteja. 
Valverde Enrique . . . 
Vegacervera 
Vegamian 
Vegaquemada 
Ve^aiienza 
Vi l l a tmie l 
Villablino de L'aceana . . . 
Villamontan 
Villaselán 
Vil lagaton 
Villavelasco. 
Villayandre 
Vil lazala. . . 
Villeza 
Vil lameji l 
Vi l lamora t ié l . . . 
Urdíales del P á r a m o 
Zotes del Pá ramo 
Alvares 
Balboa 
Barias 
Beilanga 
Candín 
Carracedelo. 
Número 
de 
habitantes 
rebajada 
la cuarta 
parto. 
734 
1.110 
995 
1.688 
1.342 
368 
1.001 
515 
1.473 
2.450 
770 
733 
694 
1.039 
1.788 
612 
784 
631 
1.172 
156 
372 
1.873 
1.47o 
1.030 
2.456 
353 
1.379 
814 
867 
1.151 
1.676 
1.216 
664 
227 
268 
635 
1.048 
1.164 
1.108 
1.137 
2.091 
1.075 
755 
1.693 
1.275 
1.129 
760 
337 
916 
418 
766 
869 
1.586 
914 
1.429 
680 
1.800 
1.798 
Carnes 
ñas. lanares 
3* cabrins. 
3.464 
5.239 
,4.696 
7.967 
6.334 
1.737 
4.725 
2.431 
6.953 
11.564 
3.634 
3.459 
3.276 
4.904 
8.439 
2.889 
3.700 
2.978 
5.532 
736 
1.756 
8.841 
.' 962 
• - i . 862 
11.592 
1.660 16 
6.508 88 
3.842 08 
4.092 24 
5.432 72 
7.910 72 
5.739 52 
3.134 08 
1.071 44 
1.264 90 
2.997 20 
4.946 56 
5.494 08 
5.229 76 
5.366 64 
9.869 52 
5.074 » 
3.503 60 
7.989 96 
6.018 » 
5.329 > 
3.587 • 
1.591 » 
4.324 » 
1.973 » 
3 616 » 
4.101 » 
7.486 . 
4.314 » 
6.745 » 
3.210 * 
8.496 » 
8.487 » 
Carnes 
ilo cerda. 
Kilógrames. 
Aceites 
de todas clases 
Kilócrainos. 
2.474 
3.741 
3.353 
5.689 
4.523 
1.240 
3.373 
1.736 
4.964; 
8.256 
2.595 
2.470 
2.339 
3.501 
6.026 
2.062 
2.642 
2.126 
3.950 
526 
1.254 
6.312 
4.971 
3.471 
8.277 
1.190 ' 
4.647 
2.743 
2.922 
3.879 
5.648 
4.098 
2.238 
765 
902 
2.140 
3.532 
3.923 
3.734 
3.832 
7.047 
3.622 
2.544 
5.705 
4.297 
3.805 
2.561 
1.135 
3.086 
1.409 
2.581 
2.929 
5.344 
3.080 
4.816 
2.292 
6.066 
6.059 
Aguardientes 
alcohol 
y licores. 
4.947 
7.481 
6.706 
11.377 
9.045 
2.480 
6.747 
3.471 
9.928 
16.513 
5.190 
4.940 
4.678 
7.003 
12.052 
4.125 
5.284 
4.253 
7.899 
1.051 
2.507 
12.624 
9.942 
6.942-
16.553 
2:379 
9.294 
5.486 
5.844. 
7.758 
11.296 
8.196 
4.475 
1.530 
1.806 
4.280 
7.064 
7.845 
7.468 
7.663 
14.093 
7.246 
5.089 
11.411 
8.594 
7.610 
5.123 
2.271 
6.174 
2.817 
5.163 
5.857 
10.690 
6.160 
9-631 
4.583 
12.132 
12.119 
1.490 
2.253 
2.020 
3.426 
2.724 
. 747 
2.032 
1.045 
2.990 
4.974 
1.563 
1.488 
.l.<109 
2.109 
3.630 
1.242 
,1.592 
1.281 
2.379 
""317 
755 
3.802 
2.994 : 
2.091 
4.986 
717 
2.799 
1.652 
1.760 
2.337 
3.402 
2.468 
1.348 
462 
544 
.1.289 
2.127 
2.3C3 
2.249 
2.308 
4.245 
• 2.182 
1.533 
3.437 
2.588 
2.292 
1.543 
684 
1.859 
849 
1.555 
1.764 
3.220 
1.855 
'2.901 
1.380 
3.654 
3.650 
Arroz, garbanzos 
Kilogramos. 
5.197 
7.858 
7.04b 
11.951 
9.501 
2.605 
7.087 
3.646 
10.429 
17.346 
5.'452 
5.190 
4.'914 
7.356 
12.659 
4.333 
" 5.551 
' 4.467 
8.298 
1.104 
2.'634 
13.261 
10.443 
7.292 
17.388 
' ' 2 . 499 
9.763 
5.763 
6.138 
: 8.149 
11.866 
8.609, 
4.701 
1.607 
•1.897 
•4.496 
7.421. 
8.241 
7.845 
8.051 
14.804 
7.611 
5.345 
11.986 
9.027 
7.993 
5.381 
2.386 
6.485 
2.959 
5.423 
6.153 
11.229 
6.471 
10.117 
4.814 
12.744 
12.730 
Trigo 
y sus harinas. 
Kilógramos. 
33:771 
.•51'.071 
'45.780 
77.665 
61.745 
16.932 
46.056 
23.695 
67:773 
112'.724 
35.428 
33.725 
31.931 
;47.8Ó4 
82.266 
28.158 
36.072 
:29.032 
53.924 
7.178 
17:116 
86.177 
67.865 
:47.390 
113.000 
16.242 
63.448 
37 .452 ' 
39.891 
52.958 
77.113 
55.948' 
30.551 
10.444 
12.330 
29.216 
48;218 
53.556 . 
50.979 
52.313 
96.207 
49.461 
34.737 
77.895 
58.603 
51.945 
34.968 
15.505 
42.145 
19.232 
35.244 
39.983 
72.972 
« . 0 5 3 
65.748 
31.287 
82.818 
82.726 
Centeno, cébaila, 
maíz, ote. 
kilógramos. 
. 5 8 . 7 2 7 
.88.811 
'79.610 
135.057 
107.373 
'29.444 
80.090 
:41.205 
,117.855 
" 196.024 
61.608 
.58.647 
,55.527 
83.130 
.143.058 
48.966 
62.728 
., 50.486 
' 93.772 
12.481 
29.764 
149.859 
.118.015 
. 8 2 . 4 1 0 . 
196.505 
' '28:244 
110.334 
65.128 
09.369 
. 92.092 
• 134.097 
. 97.292 
53.126 
18.162 
: 21.443 
50.806 
83.850 
93.132 
88.651 
90.971 
167.301 
80.011 
60.407 
135.457 
102.013 
90.331 
60.808 
26.963 
73.289 
33.444 
61.288 
69.529 
126.896 
73.129 
,114 .334 
54.407 
144.018 
143.858 
Los demás 
granos 
y legumbres. 
27.826 
42.080 
37.721 
03.992 
50.875 
13.951 
37.948 
19.524 
55.841 
92.879 
29.191 
27.788 
20.310 
39.388 
67.783 
23.201 
29.721 
23.921 
' 44.431 
5.914 
14.103 
71.005 
;55.917 
39:047 
93.107 
13.382 
52.278 
30.859 
32.868 
43.034 
63.537 
46.099 
25.172 
8.600 
10.160 
24.073 
:39.730 
44.127 
42.004 
43.104 
79.270 
40.753 
28.622 
64.181 
48.335 
42.800 
28.812 
12.776 
34.726 
15.846 
29.039 
32.944 
60.125 
34.650 
.54.172 
25.779 
68.238 
68.162 
conservas, 
kilogramos. 
1.725 
2.009 
2.338 
3.967 
3.154 
864 
2.352 
1.210 
3.462 
5.757 
1.809 
1.723 
1.631 
2.442' 
4.202 
1.438 
1.842 
1.483 
2.754 
367 
• 874 
4.402 
3.466 
2.421 
5.772. 
829 
3.241 
1.913 
2.037 
2.705 
3.939 
2.858 
1.560 
533 
631 
1.492 
2.463 
2.735 
2.604 
2.672 
4.914 
2.526 
1.774 
3.979 
2.996 
2.653 
1.786 
792 
2.153 
982 
1.800 
2.042 
3.727 
2.148 
3.358 
1.598 
4.230 
4.225 
Jabón.-
kilógramos. 
1.974 
2.986 
2.677 
4.541 
3.610 
991 
2.693 
1.385 
3.962 
6.590 
2.i071 
1.972 
1.867 
2.795 
4.810 
1.646 
2.109 
1.697 
3.153 
420 
1.000 
5.038 
3.968 
2.771 
0.607 » 
' 9 5 0 » 
3.710 » 
'2.190 » 
2.332 » 
3.095 » 
4.508 . 
3.271 » 
1.786 » 
610 • 
721 » 
1.708 » 
2.819 » 
3.131 » 
2.981 » 
3.059 » 
5.625 • 
2.892 » 
2.031 . 
4.554 » 
3.430 » 
3.037 » 
2.044 » 
907 » 
2.464 » 
1.124 » 
2.061 • 
2.338 » 
4.266 » 
2.459 » 
3.844 » 
1.829 » 
4.842 » 
4.836 » 
Carbón 
vegetal, 
kilógramos. 
74.178 
112.177 
100.555 
170.589 
135.623 
37.190 
101.161 
52.046 
148.861 
247.597 
77.816 
74.077 
70.136 
105.002 
180.695 
61.849 
79.231 
63.769 
118.412 
15.765 
37.594 
189.285 
149.064 
_1.04.092 
.248.203 
35.674 
139.362 
82.263 
87.019 
. 116.320 
169.377 
122.889 
07.104 
22.941 
27.084 
64.173 
105.911 
117.634 
111.974 
114.905 
211.310 
108.039 
70.300 
171.095 
128.852 
114.097 
70.806 
34.057 
92.571 
42.243 
77.412 
87.821 
100.281 
92.369 
144.415 
68.721 
181.908 
181.706 
CUPO ANUAL 
del encabezamiento 
quo deben vftoar-
PcnelaM. 
* 2.795 34 
4.228 74 
3.790 66 
6.430 78 
5.112 66 
1.401 99: 
3.813 52 
1.962 » 
5.611 67 
9.333 821 
2.933 45 
2.792 47 
2.644 06 
3.958 29 
6.811 97 
2.331 46 
2.986 82 
• 2.403 85 
4.465 01 
594 38 
1.417 16 
7.135 58 
5.619 37 
3.924 02 
9.356 70 
1.344 94 
5.253 55 
3.101 03 
3.303 08 
4.385 > 
6.385 » 
4.632'60 
2.529 65 
804 89 
1.020 88 
2.419 17 
3.992 62 
4.434 51 
4.221 20 
4.331 73 
7.966 19 
4.095 39 
2.876 37 
0.449 77 
4.565 45 
4.301 36 
2.895 41 
1.283 80 
3.489 61 
1.592 48 
2.918 40 
3.310 65 
6.042 19 
3.482 04 
5.443 99 
2.590 66 
6.857 50 
6.849 98 
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DIPUTACION PROVINCIAL. 
CONTADURIA DE LOS FONDOS 
DEL PRESUPUESTO PROVINCIAL. 
Mes de Febrero del aña eeonómie.o 
D E 1881 Á. 1883 . 
DiSTitmuciON de fondos por capUnlos y ar t ículos para satisfacer las otligacior-
nes de dicho mes, formada por la Contaduría de fondos provinciales, confor-
. me á loprevemlo.en el art:. 37 de la ley de Presupuestos, y Contabilidadpror 
. v i u d a l de SO de Setiembre de 1865. y a l 93 del Reglamento para su ejecución 
' de la misitia fecha. 
TOTAL 
por capítulos 
Peseíat. 
3.166 66 
965 
5.244 50 
SECCION PRIMERA.—GASTOS OBLIGATORIOS 
—^_ • Artículos. 
CAPÍTULO I .—Administración provincial . Pcs'las-
A r t i c u l o 1.* Dietas de los Vocales de la Co-
misión prov inc ia l 1.250 
Personal de la Diputac ión 2.380 
Idem de la Comis ión de exi'imen de cuentas 
municipales 145 831 
Material de la D i p u t a c i ó n y dem¡ls dependen- } 7.379 
cias provinciales 1.000 
A r t . 3.° Sueldos de los empleados y depen-
dientes de las Comisiones especiales 104 16\ 
Material de estas Comisiones. 500 
A r t . 4." Construcciones civiles 2.000 
CAPÍTULO IL—Servicios generales. 
A r t . 2.° Gastos de bagajes ' 1.000 » 
A r t . 3.° I i lem de impres ión y pub l i cac ión 
del BOLETÍN OFICIAL 666 66 
A r t . 4.° Idem de elecciones de Diputados 
p rov inc ia les . . . . ' . . . 500 » 
A r t . 5.°" Idem de calamidades púb l i cas 1.000 » 
CAPÍTULO III .—Obras públicas de carácter 
obligatorio. 
A r t . 1.° Personal de las obras de r e p a r a c i ó n \ 
de los caminos, barcas, puentes y pontones 'no j 
comprendidos en el plan general del Gobierno.. 865 > ¡ 
Material para estas obras 100 >) 
CAPÍTULO V.—Instrucción públ ica . 
- r A r t . l . " Junta provincial del ramo . . . . 638 > . 
. A r t . 2.° S u b v e n c i ó n ó suplemento que abo- J 
' l i a la provincia para el sostenimiento del I n s - i 
t i t u to de segunda e n s e ñ a n z a 3.300 »f 
A r t . 3.'' S u b v e n c i ó n ó suplemento que abo- l 
na la provincia para el sostenimiento de la Es - ) 
cuela normal dé M a e s t r o s . . . — 900 »l 
' " ' A r t : 4." Sueldo del Inspector provincia l de I 
primera e n s e ñ a n z a 187 501 
A r t . 6.° Biblioteca 'provincial 219 » / 
CAPÍTULO - V I . —Beneficencia. 
A r t . 1.° A t e ñ c i o ñ e s de l á Junta provincia l y 
estancias de dementes. . 2.700 
A r t . 2.° S u b v e n c i ó n ó suplemento qiue abo-
na la provincia parael sostenimiento d é l o s Hos-
pitales. ; 3.000 
A r t . 3." I d . i d . de las Casas do Misericordia. . 2.000 
A r t . 4." Idem id . i d . de las Casas de E x p ó -
s i tos . . . . . 20.000 
A r t . 5.° Idem i d . i d . de las Casas de Mate r -
nidad 500 
CAPÍTULO VIII .—Imprevistos. 
. Ünicó . Para los gastos de esta clase que 
puedan ocurr i r . . . . . . . . 6.000 
SECCION SEGUNDA.—GASTOS VOLUNTARIOS: 
CAPÍTULO II.—Carreteras. 
, A r t . 2.° C o n s t r u c c i ó n de carreteras que no 
forman parte del plan general del G o b i e r n o . . . . 10.000 
CAPÍTULO III .—Obras diversas. 
Unico: Subvenciones para auxi l iar la cons- i 
t rúce iem dé obras, ya- 'corrán á cargo del Esta- [ 1..500 » 
dó ó de los A y u n t a t n i é n t o s . . . . . . . . . . . . . . . 1.500 » ) 
. .CAPÍTULO, IV.—Otros gastos. 
Ú n i c o . Cantidades destinadas á objetos de I y JQQ , 
i n t e r é s provincia l 7.000 > | 
TOTAL G E N E R A L . . . . . . . . . . . . . 69.456 15 
E n León á 28 de Enero de 1882.—El Contador de fondos p rov inc ia -
les, Salustiano Pesadi l la .—V.° B.°—El Presidente, Canseco. 
Sesión de 28 de Enero de 1882.—La Comis ión, asociada de los D ipu 
tados residentes acordó aprobar la anterior d i s t r i buc ión .—El Presidente' 
Canseco.—P. A . d é l a C. P.: E l Secretario, Domingo Diaz Caneja. 
28.200 
6.000 
10.000 » 
•Imprenta de la D ipu t ac ión Provincial . 
íílí 
